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La Commission vient drapprouverrsur pnoposition de M' Ivor RICHARD' une
communication p".t""t- fe' iltne "Nouve'L les technoIogies de L r information
et changem*nts sociaux"" cette communicationr.sera  transmise au com'it€
permanent de L t;;;i;  '"t 
ut:,-e[t*..'co.nstituera  I'e poinl principa L de Lrordre
du jour tors de-fl'piq.tfgi;" l";l;u"  i. !  nc'yem!re irrBruxeLLes' La Commission
esp6re ainsi provoquer un d6bat entre gouvernemenis et partenaires sociaux
de ['impact du changement technoLogiqu6 tr.  IrernpLoi, Les conditions de
travaiL, L'6cJucatioi et La formation professionneLLe"
La comriunication Bart de Ia premissegue Ies choix technoLogiques sont souvent
des choix soeiJ*;-;;r-J"-.*  f"it,  "ii est important drassurer rrne maitrise
.'sgciate. Qeci ...,  atiticite  a atteindrq sans un gros efforl dradaptation"
.Mais sans, un ."i' "iT;;i,="iia-t"'ta'r"ni.rtion; 
ciest une societri maL pr6parde
qui sera confront6e, au cours des prochaines ann6es, aux innovatjons technoLo-
giques.
0ri ent at i qnl -glgpgsees
mL"*'*d6fi,LaCommissionsuggdredesorjentatlonsprioritaires,
i  discuter par Ies partenaires sociaux-it autorites pubLiques' notamment:
1. Le renforcement  desprocddures  drinformat'ion, de consuttation et de
ndgociation entre paftenaires sociaux..A cet 6gard pourra'it 0tre examin6e
Ia possibiLit6 drune entente or"J;rn" ddcLaration commune entFe partenaires
soc i aux;
2. Le deveLoppement des actions de soutian (projets de d6monstration pour
promouvo.ir LIinnovation,  -ameLioration des quutif ications au n"iveau sectorieL,
actions en trrer. de La'formation  professionneLLe);
3. Iram6'lioration du niveau de Ia comprdhens'ion;
4. Lfadaptation des instruments financiers de La Communaut6 (notamment Le
Fonds'SociaL et Le Fonds RAgionaL)'
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